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EXPLICACIÓN DE LOS ESTEREOGRAMAS 
ESTEREOGRAMA No, 1. 
Nótese: la diferencia de tonos entre el Basin pobremente drenado (L21) 
y el Basin pantanoso (L22). El patrón de los orillares y su edad (L51 
y L52), La condición de drenaje y la vegetación característica del Di-
que en relación al Basin (Ll y L2), al Igual que su poco contraste. 
Las obras de adecuación en la unidad Complejo Dique - Basin (L3), La 
diferencia en la condición de drenaje en el Piedemonte Subreciente 
(PC 5). 
ESTEREOGRAMA No, 2. 
Nótese: la poca extensión de los valles aluviales estrechos actuales 
(PC 1), El patrón de los cauces abandonados o lechos menores en la 
unidad PC 42, El cambio de tono entre el Piedemonte Reciente de la 
Cordillera Central (PC 42) y el Piedemonte Subreciente (PC 5). El uso 
ifitonsivo de la tierra. Fl Piedemonte Subreciente (PC 5) un un stirtcr 
ciMcano a la cordillera donde no fue cubierto por los sedimentos del 
Piedemonte Reciente, La carretera en el Ápice del Piedemonte Reciente. 
La unidad Me son colinas de la formación Cartago - La FB¡la, 
ESTEREOGRAMA No, 3, 
Nótese: en el Piedemonte Reciente de la Cordillera Central el patrón de 
lechos abandonados, sus límites con el Piedemonte Sybreciente (PC 5). 
El zanjón Burrlga (ZB) en límites con la llanura Aluvial del rio Cau-
ca. Algunas unidades en la llanura del rio Cauca (L), Colinas de dia-
mo) 
basas en la Cordillera Occidental, El tamaño reducido de la llanura 
de Piedemonte de la Cordillera Occidental, 
APÉNDICE I 
A N A L : S ! S FISIOGRÁFICO 
1 , E s e n c i a . 
El análisis fisiográfico es un método de análisis de la distribu-
ción de cuerpos naturales de suelos a fin de extraer nociones úti-
les para su uso y manejo adecuado. 
Su objetivo es pues determinar el patrón de distribución de los 
suelos de una zona (como están distribuidos y porque están allí). 
Parte del principio fundamental que el suelo es tanto perfil como 
paisaje, dentro del paisaje considera el relieve, que es el resul-
tado de la interacción clima y material parental^ a través del 
tiempo, involucrándose pues los principales factores de formación 
del suelo. La fisiografía estudia principalmente las caracterís-
ticas externas del suelo pero relacionadas con las Internas (Per-
fil) no es posible hacer un análisis fisiográfico si no se esta-
blece esta relación, tl análisis flslográlico se basa también en 
el hecho de que los factores de formación no ocurren al azar, tie-
nen un patrón geográfico de distribución y por lo tanto el paisa-
je que podemos observar y analizar en las Imágenes (resultante de 
la interacción de los factores formadores del suelo) es correla-
cíonable con características Internas permitiendo delimitar el pa-
trón de suelos. 
El análisis fisiográfico puede usarse también en estudios fores-
tales, de uso de la tierra, erosión, es pues un análisis ecológi-
co dirigido a suelos y plantas. 
'- * # 
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2. Fundamentos: 
La flslogralfa es una técnica dentro de la cual se procede a anaN-
zar la geogénesls y la pedogénesls del área de estudio (como y cuan-
do llegaron a un sitio x materiales de los cuales se desarrolla un 
suelo y que tipo de procesos dle ron origen al suelo que allí se en-
cuentra); tiene por lo tanto que usar conceptos de otras ciencias 
e Integrarlos en la dirección apropiada para alcanzar sus objetivos 
(Ver Numeral 1). Se Integran las ciencias aplicadas como la ecolo-
gía, la geomorfología, la pedología, ciencias estas que a su vez 
se apoyan en ciencias fundamentales como la química, física, la mi-
neralogía, la climatología, etc. 
Las ciencias se aplican Inicialmente en forma prácticamente Indl-
vidual y se van integrando a medida que avanza el análisis. Se 
puede hablar de un proceso de integración puesto que no es posible 
establecer divisiones tajantes sobre hasta donde llegan ^stas, pues-
to que existe entre ellas Interacciones muy significativas así: la 
ecología estudia clima y organismos que a su vez son dos factores 
de luiiiiiiclón do auolu c Inciden d hocl.imontc on Id góno^ls de las 
geoformas; algunos aspectos fisiográficos pueden darnos la explica-
ción de los procesos pedogenéticos pero ocurre también en forma In-
versa: un análisis del perfil nos permite conocer procesos fisiográ-
ficos, geomorfológlcos. Es decir todas estas ciencias se van Inte-
grando a fin de caracterizar, explicar y mostrar la distribución de 
los cuerpos de suelo. 
3. Cómo se real Iza: 
Se realiza básicamente a través de estos pasos: 
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a. Interpretación preliminar de Imágenes, que se realiza antes 
del trabajo de campo y con el apoyo ae la discusión y análisis 
de la literatura existente sobre i a zona, requiriéndose un ni-
vel dr lolorancici ulto. ln ahjunuü cdbub do ¿retib cufiip I Icudob 
se justifica hacer una visita preliminar al campo. Puede rea-
lizarse esta etapa bien en la parte de gabinete o en el campo. 
Se produce una leyenda preliminar que debe ser sistemática, ló-
gica, sencilla, categórica. 
Dentro de esta fase áe seleccionan áreas de muestreo que de-
ben tener buenas vfas de acceso e Incluir el mayor número de 
unidades delimitadas, y 
b. Trabajo de campo: se hace Inicialmente una visita previa a 
fin de confirmar conocimientos previos, obtener información 
útil (uso tierra, erosión, etc), chequear las líneas de foto-
Interpretación preliminar, ajustar la leyenda y chequear la 
correcta ubicación del área o áreas de muestreo seleccionadas.*' 
El contenido pedológico se establece Inicialmente en las áreas 
de muosLrcü y se del Inc un ¿Mas la relación suelo - paisaje, / 
Información que posteriormente se extrapola al resto de la zo-
na, se puede decir: en tal paisaje debe haber tal suelo y se 
comprueba con observaciones de barreno o visuales. / 
Debe hacerse diariamente corrección de líneas y programación 
del trabajo para el día siguiente, también organizar los da-
tos recolectados en el campo. 
Finalmente se selecciona el perfil modal, se hacen las calica-
tas y se describen. 
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c. A n á l i s i s de l a b o r a t o r i o : se hace para d e f i n i r aspectos no es-
tab lec idos en e l campo y conf i rmar los obtenidos e j : c i a s i f i -
ctiCíón r.ixonóíüícci, dtjpüctus rrilt iclünuduís con o<ia(i, doiut. - {uí ' 
micos, m ine ra lóg i cos , e t c . / 
Es Importante anotar que la realización del análisis fisiográ-
fico Involucra una parte conceptual, que es categórica. Se 
inicia el análisis con las unidades mayores (provincias fisio-
gráf icas, climáticas, gran paisaje, subpalsajes) y luego con 
las unidades menores y mas homoge'neas con respecto al objetivo. 
El análisis fisiográfico produce una leyenda categórica y per-
mite establecer la génesis de las unidades, la realización de 
la leyenda puede considerarse una fase aparte del proceso. 
Para qué slrve: * 
El a n á l i s i s f i s i o g r á f i c o es la pr imera pa r te de c u a l q u i e r e s t u d i o 
que se vaya a r e a l i z a r sobre sue los , vege tac ión , uso t i e r r a , e r o -
s i ó n . Es una herramienta muy ú t i l en e l mapeo de una zona pues de-
f i ne uiiUlrtdrít) Jéi'firíi l i lríií-. (leyr-niln f a l r ü w r i( A) y c x p l i i n su génn-
s i s , ahorrando entonces t r a tu Jo de campo. 
En lo que respecta a suelos sirve para conocer el patrón de distri-
bución de los suelos, como están distribuidos y por que están allí. 
En estudios forestales permite definir habitat, homogéneos para el 
crecimiento de la planta (calidad de sitio). El análisis fisiográ-
fico caracteriza y explica las unidades delimitadas y facilita la 
interpretación para uso y manejo de ellas. 
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5. Definición de las unidades fislográfleas: 
a. Provincias Fisiográficas. 
'jwn l(it. unidfiiiotj iiiíiyürct» an ¡(iu quo so d lv I iU lo (no i j i n l ía 
F ís i ca de un país o una reglón muy extensa. En general co-
rresponden a las reglones na tu ra les y su ex tens ión es de cen-
tenares de k i l ó m e t r o s . 
Ejemplo: En Colombia, la reglón del Caribe; en Argentina, la 
Patagonla; en Venezuela, el tramo Oriental de la Cordillera 
de la Costa y en Ecuador, la Sierra, 
b. Provincia Climática. 
Son las principales unidades climáticas en que se divide la 
Geografía Física de un país o una región extensa, basadas en 
cualquier sistema de clasificación climática, Ejjiplo: siste-
ma de Thorntwalte, sistema de Holdridge,' sistema de Koeppen, 
etc. 
c. Grandes Paisajes, 
Son .igrupiíi; lüMo:. de I M U H J C S I tj k ic loi i iuhjs gctn|ráricíi i i icriLc. 
Const i tuyen c r i t e r i o s para d i f e r e n c i a r grandes p a i s a j e s : la 
acción dominante y su r e l i e v e general ( ver Tabla l ) . 
Ejemplo de grandes paisajes dentro de las propínelas fisiográ-
flcas enunciadas anteriormente son: en la región del Caribe 
la planicie Eluvio - lacustre; en la Patagonia, las mesetas 
patagónicas; en el tramo Oriental de la Cordillera de la Cos-
ta, la Serranía del litoral; en la Sierra, la cuenca media 
del río Paute, 
BOTA: los numerales 5, 6,7 del Apéndice 1 son adaptados de : Fisiogra-
fía y Estudios de Suelos, Cuarta parte. Por Pedro Botero y cola-
boración de E, Amata, C, Galarza, A. González, H, González, D, Lo-
pes, C, Regalraz y L, Torres, CIAF, Sept, I98I. 
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d. Paisajes, 
Constituyen la unidad fundamental en el análls's fisiográfico. 
El paisaje es una unidad de !a superficie rerr^íStre, que pre-
senta un alto grado do homogeneidad climática y yougenéLicü 
(Igualmente mat. parental y edad geológica) que guarda una re-
lación definida con las áreas que lo rodean. 
Ejemplo: los abanicos antiguos, en el Piedemonte de la Cordi-
llera Oriental; la planicie Eluvio - deltaica del río NeverI , 
en la Serranía del litoral. 
e. Subpalsajes. 
Es el nivel jerárquico Inmediatamente Inferior al paisaje, de-
finido generalmente en base a grupee de formas del relieve ho-
mogéneas. La noción de sub-palsaje no es un concep^to rígido 
y su acepción es variable. La manera de Incluir todas las 
probabilidades de variación morfológica que se puedan presen-
tar, se puede garantizar analizando los paisajes desde dos pun-
tos de vlsta:a) morfogenétIco, y b) morfográfico. 
La definición morfogenética le confiere al sub-palsaje un con-
tenido dinámico, ya que a la vez que discute la forma. Intenta 
explicarla, e Interpreta su elaboración y las transformaciones 
eventuales que ha sufrido posteriormente a su formación, es de-
cir los "Modificadores actuales" Tabla No, 1 de "Guías para 
el análisis Fisiográfico", Ejemplo: un dique dentro de una 
llanura de desborde. 
La deflnición morfográflca consiste en la descripción de la 
forma, sin buscar ninguna explicación genética. Para definir 
la geometría de una forma se utilizan las variables siguientes: 
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1) Perfil de la topografía: 
Plano, cóncavo, convexo, convexo-cóncavo, et. 
2) Configuración: 
La idea del volumen ocupado por la forma. Los calificati-
vos empleados son: estrechos, anchos, alargados y combina-
ciones de éstos. 
3) Trazado de los contornos: 
Se refiere al tipo de trazado de los límites de las formas. 
Pueden ser utilizados los calificativos siguientes: recti-
líneo, arqueado, sinuoso, dentado, lobulado, digitado, etc, 
4) Posición relativa: 
Se describe en base a 1os términos alto, medlo^ bajo. Ha-
cia el Sur, el Norte, etc, 
5) Pendiente: 
Se expresa en grados y forma, utilizándose los callficati-
Vt)!> do lat. "guías paui la dr.'.t r 1 ju; lón dr. tiUnlut." de hi lAO 
(1968), 
Debe resaltarse, sin embargo, que en ocasiones los criterios 
utilizados para definir el sub-palsaje, no son morfogenétIcos 
ni morfográficos sino esencialmente prácticos. Ejemplo: te-
rrazas antiguas mecanIzables, sin cantos y terrazas antiguas 
no mecanlzables con eantos. 
f. Elementos del paisaje. 
Son divisiones de los sub-palsajes, que se definen general-
mente en base a "modificadores actuales" o a criterios prác-
ticos desde el punto de vista del uso, del manejo de los sue- / 
los. Generalmente son unidades sencillas de pendiente o forma. 
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Divisiones de elementos del paisaje. 
Son divisiones da 'os elementos del paisaje, que se f'efinen en 
IK!SO a !ü rolüción 'Ic criterios rolovanLus en la ulMI/ac(ui' 
de la tierra. Generalmente son áreas restringidas, dentro de 
una pendiente simple, que presentan unidad en cuanto a carac-
terísticas pedológicas, morfológicas externas y de uso, / 
6, Análisis fisiográfico de planicies aluviales de Piedemonte, 
Nombre de la unidad Criterios para su definición 
Gran Paisaje 
Pa Isaje 
Puede corresponder a localidades o regiones 
geográficas específicas, EJ. Llanura aluvial 
del Piedemonte de la Cordillera Central. 
Abanicos: Aluviales, Diluviales, Deltaicos, 
Eluvio - glaciales. 
l) Edad: Antiguos - Subrecientes - Recientes. 
1.1 Posición relativa 
1.2 Donslcl.id de drenaje 
1.3 Grado de disección 
1.4 Uso de la tierra 
1.5 Grado de meteorización 
1.6 Grado de evolución de los suelos. 
Con estos criterios pueden ser diferenciadas 
las siguientes edades: Antiguo: Pleistoceno-
Pliocénlco. 
Subreciente 
Reciente 
Actual 
HoIocénlco 
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Nombre de la Unidad Criterios para su definición 
2 ; i ' U i l n r í i i l í ' . í i c i i L . i ' 
3 ) C l i m a 
Coluvlos : 1) Material Parental 
2) Edad 
- Llanura de Inundación de río trenzado (Mean-
drlco en algunas ocasiones). 
SubpaIsaje - Abanicos: se distingue el ápice, cuerpo y 
pie; Identificados principalmente por la 
posición en la pendiente, granulometría y 
condición de drenaje. 
Coluvlos: Principalmente por pendiente y 
granulometría. 
Elementos de Paisaje Abanicos: en sentido transversal definir: 
1) A re (l'l dcipr»-!', loiuilci 
2) Áreas convexas 
Análisis fisiográfico en Llanuras de desborde. 
Nombre de la Unidad Criterios para su definición 
Gran Pa'ísaje Corresponden al nombre geográfico del río. 
EJ.: Llanura de desborde del río Magdalena, 
Paisaje Edad: 
1) Actual: cuand© son perfectamente recono-
cibles las huellas del proceso original. 
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Nombre de la unidad Criterios para su defln íción 
P c i l s a j n ! 2) Rt tc lenlo; su noto un camijlo en Itas hue l las 
de los procesos que o r i g i n a r o n la un idad; 
hay mayor uso de la t i e r r a y co lon i zac ión 
por vege tac ión . 
3) Subreciente: son las unidades más estabi-
lizadas, en las cuales los suelos han te-
nido mayor tiempo para evolucionar; hay 
mucho mayor uso de la tierra, prácticamen-
te no se observan huellas del proceso ori-
ginal . 
Llanura de desborde de X edad,' 
Llanura f luvlo-del tá lca''=. 
Subpalsaje 1) Geoformas dentro de la Llanura de desbor-
de: 
- Diques 
- Basines 
- Cauces abandonados 
- Deltas de explayamlento 
- Complejos de orillares 
- Unidades Indlferencladas (complejo de 
diques y basines, Llanuras Indiferencia-
das) , 
2) Geoformas dentro de la Llanura fluvlo-
deltálca: diques y basines. 
Cuando existen diferentes edades de la Llanura fluvlo-deltalca, ésta 
constituye un gran paisaje. 
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Nomo re oe la unid¿a Criterios para su deíinición 
Elementos de Paisaje 1) Diferencias i-norfoiógícas que existen dercrc 
de las unidades de los sukpaísajes; 
1 , Posi ción reí3t¡/a 
2, Condición de drenaje 
3. Forma 
Unidades morfológicas Individualizadas. 
yihmmiaua>liMKHALt»CoLmimiA 
A P É N D I C E i I DEPTO. DE BIBLIOTECA» 
'^^ ' ' '^ '^ '^ ' ' ' ' BIBLIOTECA "EFE" GÓMEZ 
MATFRiALFS Y MGTOI)Ür> 
1. M a t e r i a l e s : 
- Fotografías aéreas blanco y negro, tamaño 23 x 23 cms., super-
ficie semimate y de los siguientes vuelos, año y escalas. 
Foto No. 091 - 097, vuelo C-1641, año 1976, Escala 1:32.800 
Foto No, 148 -153,Nvuelo C-1743, año 1977, Escala 1:31.500 
Foto No, 160 - I65Í 
Foto No, 156 - 157, vuelo C-I518, año 1974, Escala 1:31,300 
- Planchas topográficas 261 - 111, 261 - IV , 280 - I de escala 
1:50,000 del IGAC. 
- Mapa Fotogeoiógico del V alie del Cauca entre Anserma y Mer-
caderes, planchas 26 I - I I - I II - IV. Escala 1:50,000. 
INGEOMINAS. 
- Equipo de Fotointerpretaclón, 
- Equipo de descripción de perfiles y levantamiento de suelos, 
2. »^ Metodología: 
Es la seguida por el CIAF, la cual se detalla en el texto de 
Elbersen, Benavides y Botero (1974). En términos generales es 
indicada en el siguiente diagrama de flujo. 
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1) Trabajo de gabinete. 'w, . 
- Acopio de información climática, geológica, hidrológica, 
gecmcrfológica, piapr^ s , foior;, etc. 
- Fotointerpretaclón fisiográfica preliminar. 
- Leyenda preliminar y selección áreas muestreo. 
2) Trabajo de campo, 
- Reconocimiento del área a fin de 
- reconflrmar la Información previa 
- ajustar fotointerpretaclón 
- leyenda definitiva, 
- Trabajo en áreas de muestreo \ 
- caracterización y clasificación de suelos 
- observaciones de uso y manejo 
- otras observaciones 
- Inlrililficaí' rolfirlón Miólo - |tiih..ijr, 
- Extrapolación a otras áreas 
Cartografía y elaboración Informe, 
IH 
APEND ICE No. I í I 
DESCRIPCIÓN DE PERFILES 
Los perfiles descritos pertenecen a las unidades de mayor importancia, 
presentan ciertos datos en común: 
Autores de la descripción: 
Luis Hernán González S, 
Daniel López 
María Cecilia Regalra Z, 
Altitud: 1000 metros sobre el nivel de! mar 
Clima: temperatura media anual: 24 "C 
precipitación media: 1200 mm. 
Régimen de temperatura del suelo Isohlpertermlco 
Evidencias de erosión no hay 
Vegetación natural: destruida en su mayor parte 
Material parental: sedimentos aluviales. 
No se presentan una descripción detallada de los suelos, pues para los 
fines del estudio no se requiere, solo se presentan los rasgos princi-
pales del perfil que permiten establecer la taxonomía y correlación de 
las unidades. 
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PERFIL MODAL No, 85 
Udorthentic Chromustert / 
1. Fscha de descripción: Noviembre 3 de 19ai, 
2. Localización: Hacienda El Brasi l . 
3. Fotografía Aérea No.: 164 C - 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Piedemonte sub-reciente bien drenado (PC 51) 
5. Relieve: Casi plano (0-2%). 
6. Régimen de humedad: Cístico. 
7. Drenaje natural: moderado. 
8. Uso Actual: Sorgo. 
O - 18 cms.Amarillo oscuro grisáceo (2.5 Y 4/2) en húmedo; arcilloso; es-
A D 
' tructura en bloques subangulares, finos, débiles; muy pegajo-
so, muy plástico; pH: 7. 
18-50 cms. Gris (5 Y 4/1) en húmedo; arcilloso; estructura en bloques 
1321 
sub-angulares, finos, fuertes; pegajoso y plástico; pH: 7. 
50-85 cm. Oliva grisáceo (5 Y 4/2) en húmedo; arcilloso; estructura en 
B22 bloques sub-angulares, finos, moderados; pegajoso y plástico; 
pH: 7,5. 
85- X cm. Oliva grisáceo (7.5 Y 5/2) en húmedo; arcilloso; pegajoso y 
C plástico; pH: 7,5. 
OBSERVACIONES: Presencia de slickensides, superficies de presión, grie-
tas hasta 30 cms. de profundidad. 
La descripción del perfil se hizo en época de invierno. 
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PERFIL MODAL No. 8 
Vertlc Calciustol1 
1. rucha dü doscripcidn: Üctubru 22 d« i9bl. 
2. Localización: Hacienda Sandrana, a 500 metros de caño Burrigá. 
3. Fotografía Aérea No.: 164 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Piedemonte subreciente bien drenado (PC 51) 
5. Relieve: Plano (0-2%). 
6. Régimen de humedad: ustico. 
7. Drenaje natural: Moderado. 
8. Uso Actual: Caña. 
0 - 3 0 cm. Negro (10 YR 1,7/1) en húmedo; arc i l loso; bloques^ subangu-
Ap lares, finos y medios, débiles; f irme, pegajosa, plást ica; 
reacción l igera al CIH y al H2O2; pH: 8; l ímite gradual, 
plano. 
30-47 Negro (7,5 YR 1,7/1] en húmedo; arc i l loso; bloques subangu-
ggi lares, medios, moderados; f irme, pegajosa, plást ica; reac-
ción l igera a l CIH y fuerte al H2O2; pH: 8; l ímite c laro, 
plano. 
47-63 Oliva grisáceo (5 Y5/2) en húmedo; arc i l loso; bloques suban-
B22 
ca guiares, medios, moderados; firme, pegajosa, plástica; reac-
ción fuerte al CIH; pH: 8; límite claro, plano. 
63 - X Oliva grisáceo (5 Y 4/2) en húmedo; franco; firme, ligera-
mente pegajosa, ligeramente plástica; reacción fuerte al 
CIH; pH: 8. 
lf 
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OBSERVACrONtS: 
1 Concresiones de manganeso en el primer y segundo horizonte, 
concreslünüs úo carüoriato do calcio poco frocucntüs on ul prlmur y siiigun-
do horizontes y muy abundantes en el tercer y cuarto horizontes. 
2. Grietas de más de 1 cm. de ancho y hasta una profundidad apro-
ximada de 30-4- cm. Se describió el perfil en invierno por lo cual es 
muy probable que, en verano, estas grietas lleguen a mayor profundidad. 
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PERFIL MODAL No^ 62 
Aquic Chromudert / • 
1. focha úu (iiisirlpcicii; Uctubru ?9 dy U M . 
2. Localización: Hacienda El Trapiche, , 
3. Fotografía Aérea No.: 151 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Piedemonte subreciente pobremente drenado (PC 52) 
5. Relieve: Plano (0-2%). 
6. Régimen de humedad: údico. [•¿ovlcc] 
7. Drenaje natural: Imperfecto, 
8. Uso Actual: Sorgo. 
0 - 1 0 cms. Negro parduzco (lOYR 3/2) en húmedo; arcilloso; estructura 
A D 
^ de bloques subangulares, medios, débiles que parte a granu-
lar f i na , débi l ; muy pegajoso, muy plástico; reacción fuer-
te al HCI; pH: 7,5. 
1Ü-3Ü CHIS. Negro oliváceo ( 5 Y 3/1,5) en húmedo; arc i l loso; estructu-
B 9 
ra de bloques subangulares, medios y finos, moderador a dé-
biles; muy pegajoso, muy plástico; reacción moderada al HCI; 
pH: 8. 
30-45 cms. Negro oliváceo (7.5 Y 3/1) en húmedo; arcilloso; estructura 
Alb 
de bloques subangulares, finos, débiles; muy pegajoso, muy 
plástico; reacción moderada al HCI; pH: 8. 
45-77 cms. Oliva oscuro (7,5 Y 4/3) en húmedo; arcilloso; estructura 
^^^ de bloques subangulares, medios, moderados; muy pegajoso, 
muy plástico; reacción fuerte al HCl; pH: 8. 
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77 - X cms. Gris Azuloso (10 BG 5/1) en húmedo, con abundantes man has 
Cb olivo grisáceas (7,5 Y 5/3); arcilloso; muy pegajoso, muy 
plástico; reacción fuerte al HCI; pH: B. 
OBSERVACIONES: En el tercer y cuarto horizonte se presentan abundantes 
Slickensides. 
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PERFIL MODAL No. 50 
Typic Haplaquol 1 
1. Fecha de descripción: Octubre 28 de 1981. 
2. Localización: Hacienda El Trapiche. 
3. Fotografía Aérea No,: 151, C-1743, 
4. Posición Geomorfológica: Base del piedemonte reciente, (PC4231) 
5. Relieve: Plano cóncavo, pendiente del 2%, 
6. Régimen de humedad: aquico, 
7. Drenaje natural: moderado. 
8. Uso Actual: Soya, sorgo. 
0 - 1 8 cms, Negro parduzco (10 YR 3,5/2), franco arcilloso; bloques 
^ subangulares finos, moderados, ligeramente pegajoso y 
< ligeramente plástico; pH: 7,5. 
18-35 cms. Gris (5 Y 4/1); móteos frecuentes (5%) pardo oscuro roji-
321 zo (5 YR 3/4); franco-arcillo-limoso; bloques subangulares, 
medios, moderados; ligeramente pegajoso, ligeramente plás-
tico; pH: 75, 
35-60 cms. Gris (7,5 Y 4/1); móteos frecuentes (20%) pardo oscuro 
822 rojizo - (5 YR 3/4); franco arcillo limoso; bloques sub-
angulares finos, moderados; ligeramente pegajoso, ligera-
mente pl.l'ítico; pil: 7.5. 
60-78 cms. Gris (7.5 Y 4/1); móteos frecuentes (5%) pardo oscuro r(?= 
B23 jizo> (5 YR 3/4); franco arcillo-limoso; ligeramente pe-
gajoso, ligeramente plástico; pH: 8.0, 
78-96 Oliva oscuro (b Y 4/4); arenoso franco.; muy friable, no 
II Cl 
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pegajoso, no plástico; pH: 8,0. 
96-122 Gris oliva (10 Y 4.5/2); franco arenoso; muy f r iab le ; no 
I I CC pegüicso, no plástico-, pHi 8.C, 
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PERFIL MODAL No. 30 
Fluventic Haplustol1 " 
1. FoLiidi í\v. ckíscrlpción; Octubro ?(> dt; lUfil. 
2. Localización: Por la vía de Buga a Tuluá en la margen, izquierda 
3. Fotografía Aérea No.: 162 C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Cuerpo del piedemonte reciente.(PC422) 
5. Plano convexo, pendiente 2%, 
6. Régimen de humedad: ustico, 
7. Drenaje natural: Bien drenado. 
8. Uso Actual: Soya y sorgo. 
0 - 3 5 cms, Negro parduzco (10 YR 3/1); arcilloso; bloques subungula-
All res, finos, moderados; friable, pegajoso y plástico; or-
ganc.es delgados continuos; poros, pocos, finos y tabula-
res; actividad de microorganismos, regular; raíces, fre-
cuentes, fflnd, y muy finas; pil: 7,5; limito noto, plano. 
35-49 cm, Negro parduzco (10 YR 3/1.5); arcilloso; bloques subangu-
A12 lares finos, moderados; friables pegajosa y plástico; or-
ganes delgados y continuos; frecuentes poros, finos y me-
dios, tabulares; actividad de microorganismos regular; 
raíces muy pocas finas y muy finas; pH: 7,5; límite neto, 
plano. 
49-60 cms. Amarillo oscuro grisáceo (25 Y 4/2); franco arcillo-areno-
B2 so; bloques subangulares muy finos, moderados; friable, 
no pegajoso, ligeramente plástico; argilanes delgados; 
abundante actividad de microorganismos; muy pocas raíces 
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PERFIL MODLA No. 26 
Fluventic Haplustoll 
?•••::)]<} ;le descripción; Octubre ?6 de '1981. 
2. Localización: A 200 metros de la carretera Buga - Tulua, margen dere-
cho y a 500 metros de la quebrada Chambimbal. 
3. Fotografía aérea: 162 - C 1743. 
4. Posición geomorfológica: Parte convexa del ápice del Piedemonte Reciente 
de la Cordillera Central ( PC4212). 
5. Relieve: ligeramente inclinado, 3-7% de pendiente. 
6. Régimen de humedad: Ustico. 
7. Drenaje natural: Bien drenado, 
8. Uso actual: Sorgo, 
0 - 1 1 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco - arcillo - areno-
Ap so, ligeramente gravilloso; estructura de bloques subangula-
res, finos, débiles; friable, ligeramente pegajosa, ligera-
mente plástica; pH 7,0, 
11 - 29 cms, Negro parduzco (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; es-
B2 tructura de bloques subangulares, medios, moderados; lige-
ramente pegajoso, ligeramente plástico; pH 7,0, 
29 - 45 cms. Pardo (10 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo - arenoso; es-
^3 tructura de bloques subangulares, finos, débiles; no pegajo-
so, ligeramente plástico; pH 7.0. 
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45 - 60 cms. Pardo amarillento ( 10 YR 5/8) en húmedo; france, estructu-
Cj ra de bloques subangulares, finos, muy débiles; ligeramen-
te pegajoso, Vigeraíiiente plástico; pH 7.0 
60 - 76 cms. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco; 11-
Cg geramente pegajoso, ligeramente plástico; pH 6,0, 
76 - 94 cms. Pardo amarillento opaco (10 YR 5/4) en húmedo; franco areno-
C3 so; ligeramente pegajoso, ligeramente plástico; pH 6.0. 
94 - X cms. Pardo brillante (7.5 YR 5/8) en húmedo; arenoso franco -
gravilloso; no pegajoso; no plástico, pH 7,0 
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PERFIL MODAL No. 27 
f^ luvaciuentic Ustropept. 
1, Fecha de descripción: Octubre 26 de 1981. 
2, Localización: A 200 metros de la carretera Buga - Tulua, margen dere-
cha y a 400 mts, de la quebrada Chambimbal. 
3, Fotografía aérea: 162 - C 1743 
4, Posición geomorfológica: Parte concava del ápice del Piedemonte Recien-
te de la Cordillera Central (PC421 ) 
5, Relieve: ligeramente inclinado, pendiente 3-7%, 
6, Régimen de humedad: Ustico, 
7, Drenaje natural: Moderadamente bien drenado, 
8, Uso actual: Sorgo, 
0 - 1 2 cms. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco ar-
Ap cilloso; estructura de bloques subangulares, finos y muy fi-
nos, débiles; friable, ligeramente pegajoso, ligeramente 
plástico; pH 7,0, 
12 - 32 cms. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco ar-
A3 cilloso; sin estructura, masiva, con tendencia a bloques 
subangulares medios, débiles; ligeramente pegajoso, lige-
ramente plástico; pH 7,3. 
32 - 55 cms. Gris rojizo oscuro (2.5 YR 4/1) con ifecuentes (10%) manchas 
de color pardo rojizo oscuro (5 YR 2/4); franco - arcillo 
arenoso; estructura de bloques subangulares, finos modera-
dos; ligeramente pegajoso, ligeramente plástico; pH 7,5, 
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55 - 104 cms. Oliva grisáceo (5 Y 5/2) en húemdo, con frecuentes (15) 
CJ manchas de color pardo amari l lento (10 YR 5/6) y píirdo 
rojizo oscuro (5 YR 3/6); franco drcillo arenoso; negdjo-
so, ligeramente plástico; pH 7.5. 
104-125 cms. Pardo oliva (2.5 Y 4/3) en húmedo; franco arcillo arenoso; 
C2 pegajoso, ligeramente plástico; pH 7.5. 
125 - X cms. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; areno fran-
II C2 coso; suelto, no pegajoso, no plástico; pH 7.5. 
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PERFIL MODAL No, 59 
Tyoic T-oportnent. 
1. FtiCha íU- descripción- Octubiu 29 de 1981 
2. Localización: Predios de la Finca Procampo a 120 metros de la casa 
principal. 
3. Fotografía aérea: 151 - C1743 
4. Posición geomorfológica: Piedemonte Reciente Cordillera Central, 
Cuerpo, lechos menores (PC4223). 
5, Relieve: Plano 
6, Régimen de humedad: Ustico 
7, Drenaje natural: bien drenado 
8, Uso actual: Sorgo. 
0 - 1 0 cms. Negro parduzco (2.5 Y 3/2) en húmedo; franco arcilloso gra-
Ai villoso; estructura de bloques subangulares finos débiles, 
llgeruiiiente pegajoso, UgerdiiieriLe plástica; pil 7.5 
10 - X cms. Pardo oliva (2.5 Y 4/3) en húmedo; arenoso - gravilloso; 
C sin estructura, suelto; no pegajoso, no plástico; pH 7,5, 
,-t 
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PERFIL MODL'\ No. 45. 
Typic 'JstlpsaniTifent. 
1. Fecha de descripción: Octubre 28 de 1981. 
2. Localización : Predios de la finca Santa Librada. 
3. Fotografía aérea: 151 - C 1743, 
4. Posición geomorfológica: Piedemonte Reciente Cordillera Central, 
Pie, Lechos menores (PC4233), 
5. Relieve: plano. 
6. Régimen de humedad: Ustico 
7. Drenaje natural: bien drenado. 
8. Uso actual: caña de azúcar, 
0 - 3 0 cms, Negro parduzco (2,5 Y 3/2) en húmedo, con pocas (5%) man-
Aj chas de color gris (7,5 Y 4/1); franco - arenoso, ligera 
iiienLe gravilloso; estructura de blocjues subangulares, me-
dios, débiles; friable no pegajoso, ligeramente plástico; 
pH 7,8. 
Pardo amarillento oscuro (10 YR 5/3) en húmedo; arenoso 
ligeramente gravilloso; sin estructura, suelto; no pegajo-
so, no plástico; pH 7.0. 
Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo; arenoso gravillo-
so; sin estructura, suelto; no pegajoso, no plástico; pH 
7,5, 
30 -
h 
55 -
55 cms. 
X cms. 
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PERFIL MODAL No, 217 
FluventicHaplustoll 
1. Fecha de descripción: Noviembre 16 do 1901. 
2. Localización: Hacienda San Antonio. 
3. Fotografía Aérea No.: 153 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Cauce abandonado, piedemonte reciente, (PC411) 
5. Relieve: Plano. 
6. Régimen de humedad: ústlco. 
7. Drenaje natural: Bien drenado. 
8. Uso Actual: Pastos. 
0 - 1 8 cms. Negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco- arcilloso; estructura 
All de bloques subangulares finos y muy finos, moderados, lige-
ramente pegajoso, ligeramente plástico, pH: 7.0 
18-52 cms. Negro (10 YR 1,7/1) en húmedo; arcillo-arenoso; estructu-
A12 ra de bloques subanquiares fmos y muy finos moderados; 
ligeramente pegajoso, i 1geramente plástico, pH: 7,0. 
52-86 cms. Negro parduzco (2,5 Y 3/2) en húmedo; arenoso-franco; no 
II Cl pegajoso no plástico; pH: 7,0. 
85 - X Horizonte de material gravilloso. 
II C2 
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PERFIL MODAL No, 219 
Fluvaquentlc Haplaquoll 
.'., Fecha de descripción: Noviembre 18 de 1981. 
2. Localización: Hacienda San Antonio, 
3. Fotografía Aérea No,: 153 C 1743, 
4. Posición Geomorfológica: Cauce abandonado en el piedemonte reciente,(PC412) 
5. Relieve: Plano. 
6. Régimen de humedad: aquico, 
7. Drenaje natural: pobre, 
8. Uso actual: pastos. 
0 - 4 0 cms. Gris amarillento (2,5 Y 2,5/1) en húmedo; franco-arcillo-
Al so; estructura de bloques subangulres finos, moderados; 
ligeramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7,0, 
40 - 73 cms. Gris azulado oscuro (10 BG 4/1) en húmedo; f r a n c o - a r c i l l o -
Cly bo; llgeraiiieiiLe pegujosu, Ihjer'aiiieiiLe plasLlcu; pil: / . U . 
73 - X Gris azulado (10 BG 5/1) en húmedo, arenoso-franco; no 
C2g pegajoso, no p lás t i co ; pH: 7,0, 
OBSERVACIONES: Nivel freático a 100 cms. 
1)1 
PERFIL MODAL No, 212 
Fluventic Ustropept 
1, ri)':h(j de descriDcibrí: noviembre V de i'JMl. 
2, Localización: a 150 mts. al SW del cruce carretera a Tuluá y río 
San Pedro. 
3, Fotografía Aérea No.: 157 - C 1518, 
4, Posición Geomorfológica: parte cóncava del piedemonte subactual 
del río San Pedro,(PC3) 
5, Relieve: ligeramente ondulado, 
6, Régimen de humedad: ústlco, 
7, Drenaje natural: bueno, 
8, Uso Actual: soya, 
0 - 1 4 cms. Pardo amarillento opaco (10 YR 4,5/3) en húmedo; franco-
Ap arcilloso-arenoso; estructura de bloques subangulares, 
medios y finos, débiles; friable, ligeramente pagajosa, 
ligeramente plástica; pH: 7. 
14-42 cms. Pardo oliva (2,5 Y 4,5/3) en húmedo; franco-arenoso; es-
821 tructura de bloques subangulares, finos, moderados; fria-
ble, no pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
42-52 cms, Oliva (5 Y 5/4) en húmedo; franco arenoso gravilloso (20%) 
Cl estructura de prismas finos, débiles; friable, no pegajo-
sa, no plástica; pH: 7,5, 
52-94 cms. Pardo amarillento (2,5 Y 5/4) en húmedo; franco a rc i l l o -
I I C2 arenoso a franco arenoso; f r iab le , ligeramente pegajosa, 
ligeramente plástica, pH: 7,5, 
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94 - X cm. Pardo amarillento (2,5 Y 5/3) en húmedo; franco-arcillo-
II C3 arenoso; friable, ligeramente pegajosa, ligeramente plás-
tica; DH: 7,5, 
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PERFIL MODAL No. 214 
Fluventic Haplustoli 
1. '-"í'cha de descripción: Noviembre 17 de 1961. 
2. Localización: a 80 metros al SW de cruce carretera a Tuluá y río 
San Pedro, 
3. Fotografía Aérea No,: 157 - C 1518, 
4. Posición Geomorfológica: Parte convexa del piedemonte subactual del 
río San Pedro. (PC3). 
5. Relieve: Ligeramente ondulado, 
6. Régimen de humedad: ústlco. 
7. Drenaje natural: bueno, 
8. Uso Actual: Soya. 
0 - 1 0 cm. Negro parduzco (10 YR 3/1.5) en húmedo; franco a r c i l l o s o ; 
Ap estructura de bloeues subangulares, muy f i nos , débiles y 
granular f i n a , moderada; f r i a b l e , ligeramonte pegajosa, 
ligeramente p lás t i co ; pH: 7. 
10 - 35 cm. Negro parduzco (10 YR 3/2) en húmedo; f ranco-a rc i l l oso ; 
A l l estructura de bloques subangulares,finos y medios, mode-
rados; f r i a b l e , ligeramente pegajosa, ligeramente p l á s t i -
ca; pH: 7. 
35 -54 cm. Pardo o l i va (2,5 Y 4/3) en húmedo; f ranco-arci l lo-arenoso 
B21 f i n o ; f r i a b l e , ligeramente pegajosa, ligeramente p lás t i ca ; 
pH: 7. 
54 - 80 Pardo amari l lento (2,5 Y 5/3) en húmedo; areno-francoso; 
I I C f r i ab le , no pegajoso, no plást ica; pH: 7. 
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OBSERVACIONES: A partir de 80 cm, se presenta un horizonte muy gravi 
lioso que impide la entrada del barreno. 
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PERFIL MODAL No^ 227. 
• Ae'-íc T rop ic Fluvaquent 
1. Fecha de Descripción: Noviembre IU de 1981. 
2. Localización: Hacienda San Juanito. 
3. Fotografía Aérea No. Ib3 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Abanico subactual del r ío Guadalajara. (PC2) 
5. Relieve: Casi plano (0-2%). 
5. Régimen de Humedad: aquico. 
7. Drenaje Natural: Imperfecto. 
8. Uso Actual: Soya. 
O -24 cm. Pardo amarillento: (2,5 Y 5/3) en húmedo; areno-francoso; 
Ap estructura de bloques subangulares, medios, muy débiles; 
muy f r iab le , no pegajoso, no plást ico; pH: 7. 
?í\-3? cm. Gris diriarillento (2,5 Y 6/1) en húmedo; arenoso; sin es-
C tructura; suelto, no pegajoso, no plást ico; pH: 7. 
32-43 cm. Amarillo grisáceo (2,5y6/2) en húm.edo, con frecuentes man-
l í Alb chas (10%) de color pardo (10 YR 4/6) ; f ranco-arci l lo-are-
noso f ino ; estructura de bloques subangulares, medios, dé-
b i les ; f r iab le , ligeramente pegajosa, ligeramente p lás t i -
ca ;'pH: 7. 
43-75 cm. Oliva grisáceo (5 Y 5/2) en húmedo, con abundantes manchas 
I I 82b (30%) de color pardo roj izo muy oscuro; f ranco-arci l lo- l imo-
so; estructura de bloques subangulares, medios, moderados; 
f r i ab le , pegajosa, ligeramente plást ica; pH: 6,5. 
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75-90 cm. Negro oliva (5 Y 3/1) en húmedo, con abundantes manchas 
III Alb (40%) de color pardo amarillento opaco (10 YR 4/3); fran-
co-arcil lo-arenoso; friable, ligeremcnte pegajosa, 11gera-
mente plástica; pH: 6,5. 
90-105 cm. Pardo oliva (2,5 Y 4/3) en húmedo, con frecuentes manchas 
III B2b (10%) de color gris amarillento; franco-arcillo-arenoso; 
friable, ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pH: 
6,5, 
105- X Negro (10 Y 2/1) en húmedo, con frecuentes manchas (10%) 
IV Albg de color pardo oscuro; franco-arcillo-arenoso; friable, 
ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pH: 6,5. 
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PERFIL MODAL No^ 29 
Fluventic Haplustoll 
1. Fecha de Descripción; Octubre 2b de 1981. 
2. Localización; En la quebrada Chambimbal, a 100 metros del camino 
Buga-San Pedro. 
3. Fotografía Aérea No.: 162 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Nivel superior de terraza.; pe 121 
5. Relieve: Casi plano (0-2%), 
6. Régimen de humedad: ústlco. 
7,í Drenaje Natural: bueno. 
8. uso Actual: Pastos, 
0 - 1 0 cm. Negro parduzco (10 YR 2/2) en húmedo; franco; estructura 
All de bloques subangulares, finos y medios, débiles; friable, 
ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
10-25 cm. Negro parduzco (10 YR 3/2) en húmedo; franco; estructura de 
A12 bloques subangulares finos y medios, moderados; friable, 
ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
25-55 cm. Pardo amarillento opaco (10 YR 5/4) en húmedo; franco-arci-
B21 1lo-arenoso; estructura de bloques subangulares, medios, 
moderados; friable, pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco-arci-
llo-arenoso; estructura de bloques subangulares, medios, mo-
derados; friable, pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5 
Pardo amarillento oscuro (10 YR 5/3) en húmedo; areno-franco-
so gravilloso; sin estructura; suelta no pegajosa, no plás-
tica; pH: 7. 
55-77 
822 
cm 
77-X cm. 
II C 
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PERFIL MODAL No. 127 
Udic Peílustert 
1. Peci^ (* de descripción: Noviembre 9 de 1981, 
2. Localización: Vía a Yotoco, margen derecha a 200 metroí 
3. Fotografía Aérea No,: 095 - C 1641, 
4. Posición Geomorfológica: Piedemonte Cordillera Occidental, ^ 'e (PO 222) 
5. Relieve: Plano pendiente 1%, 
6. Régimen de humedad: ústlco, 
7. Drenaje natural: moderado a imperfecto. 
8. Uso Actual: Sorgo, 
0 - 2 6 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; arcilloso; bloques 
Ap subangulares, muy finos, débiles; pegajoso, plástico; 
pH: 7,0, 
26-42 cms. Gris (5 Y 4/1) en húmedo; móteos frecuentes (10%) pardo 
II AI2 oscuro (10 YR 3/4); arcilloso; bloques subangulares, me-
dios, y finos, moderados; pegajoso, plástico; pH: 7,0, 
42-85 cms. Gris (5 Y 4/1,5) en húmedo; arc i l loso; bloques subangu-
I I 821 lares, moderados, f inos; pegajoso, plástico, pH: 7.5. 
85-125 cms. Gris (7.5 Y 4/1); arc i l loso; pegajoso, plástico, pH: 7.5. 
B3 
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PERFIL MCüAL No. l l t í 
F'uvent ic HaplustolI 
i . Fecha de descr ipción: Itovicinbre 6 de 1981. 
2. Localización: Finca Rumania, 
3. Fotografía Aérea No.: 095 C-1641. 
4. Posición Geomorfológica: Cuerpo del Piedemonte reciente Cordillera 
Occidental ,(P0221) 
5. Relieve: Casi plano, relieve casi plano, 
6. Régimen de humedad: ústlco. 
7. Drenaje natural: Bien drenado, 
8. Uso Actual: Soya, sorgo, 
O -12 cms, Negro parduzco (25 Y 3/2); franco arcilloso; bloques suban-
Ap guiares, finos débiles; ligeramente pegajoso, ligeramente 
plástico; ph: 7.0. 
12-40 cms, Negro parduzco (^ 5 Y 3/2); franco arcilloso; bloques suban-
A12 guiares, finos, moderados; ligeramente pegajoso,ligeramente 
plástico; pH: 7.5, 
Pardo (10 YR 4/4) en húmedo; franco arcillosoiarenoso; lige-
ramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7.5, 
ll 
Pardo oliva (25 Y 4/3) en húmedo; franco arcillo-arenoso, 
ligeramente pagajoso, ligeramente plástico; pH: 7,5. 
95-120 cm, Negro parduzco (25 Y 3/2) en húmedo; francillo-arenoso; 11-
Alb geramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7.5, 
40-61 
B21 
61-95 
B22 
cm. 
cms 
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PERFIL MODAL No. 111 
Pachic Haplustoll 
Fecha de descripción: Noviembre 5 de 1981 
Localización: Finca Rumania a 150 metros de la casa 
Fotografía Aérea No.: 092 C 1641 
Posición Geomorfológica: Cuerpo del piedemonte reciente. Cordillera Occi-
dental (P0221) 
Relieve: Plano-convexo, pendiente 3% 
Régimen de humedad: ustico 
Drenaje natural: bien drenado 
Uso actual: soya, sorgo 
0 - 2 7 cms, Negro parduzco (10 YR 2/2) en húmedo; franco-arcil loso; 
Ap bloques subangulares, f inos, moderados; ligeramente pega-
joso, ligeramente plást ico; pH: 7,0. 
27 - 67 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco-arci l loso; blo-
A12 ques subangulares, finos, moderados; ligeramente pegajoso, 
ligeramente plástico; pH: 7,5, 
67- 90 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco-arcilloso; lige-
821 ramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7,5, 
90 - 120 cms. Pardo (10 YR 4/C) en húmedo; franco arcilloso; ligeramente 
B22 pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7,5, 
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PERFIL MODAL No. 116 
Udic Argiustol' 
1. Feciía de descripción: Noviembre G de 1981 
2. Localización: Hacienda Rumania 
3. Fotografía Aérea No.: 092-C 1641 
4. Posición Geomorfológica: Ápice del piedemonte reciente c.Occidental (PO 21) 
5. Relieve: Ligeramente inclinado 
6. Régimen de humedad: ústlco 
7. Drenaje natural: bueno 
8. Uso Actual: soya 
O - 27 cm. Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco-arcilloso lige-
Ap ramente gravilloso (10%); estructura de bloques subangula-
res, finos, moderados; friable, pegajoso, ligeramente plás-
tica; pH: 7,5. 
27-87 cm, Negro parduzco (10 YR 3/1) en húmedo; arcilloso ligeramente 
B2t gravilloso (5%); estructura de bloques subangulares, finos, 
moderados; firme, pegajosa, plástica; pH: 7,5. 
87-106 cm. Negro parduzco (10 YR 3/2) en húmedo, franco-arcilloso a 
B3 arcilloso gravilloso (20%); friable, pegajoso, ligeramente 
plástica; pH: 7,5, 
106 X cm, Negro oliva (5 Y 3/2) en húmedo; franco-arcilloso; friable 
pegajoso, ligeramente plástica; pH: 7,5, 
OBSERVACIONES: Se presenta incipiente erosión en surcos. 
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PERFIL MODAL No. 113 
Aqu-'c Maptusto! 1 
1, Fecha de descripción: Noviembre 6 de 1981 
2, Localización: Confluencia de río Mediacanoa y Quebrada Dopo 
3, Fotografía Aérea No,: 0 9 2 - C 1641 
4, Posición Geomorfológica: Terraza plano concava (P0122), 
5, Relieve: Plano-concavo 
5, Régimen de humedad: ústlco 
7, Drenaje natural: moderado 
8, Uso Actual: Tomate, sorgo. 
0 - 1 5 cm. Negro parduzco (10 YR 2/2) en húmedo; franco-arcilloso; es-
Ap tructura de bloques subangulares, finos, moderados; friable 
pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7.5. 
15 - 35 cm. Negro parduzco (10 YR 3/1) en húmedo; franco-arcilloso; es-
A12 tructura de bloques subangulares, finos, moderados; friable, 
pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
35 - 55 cm. Pardo (10 YR V/6) en húmedo, con abundantes manchas (30%) de 
B21 color gris amarillo oscuro (10 YR 4/2); franco-arcillo-are-
noso fino; bloques subangulares, finos y medios, moderados; 
friable, ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pH: 7,5. 
55 - 80 cm. Amarillo grisáceo oscuro (2,5 Y 5/2) en 50% y pardo rojizo 
B22 oscuro (5 YR 3/6) en 50% en húmedo; franco-arcillo-arenoso 
fino; friable, ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; 
pH: 7,5. 
93 
80 - 107 cm. Gris azulado (5 BG 5/1) en 50% y gris oliva (10 Y 5/2) 
Cl en 50% en húmedo; franco-arcillo-arenoso f i no ; f r iab le , 
ligeramente pogajoso^ lieeraniente plástica; pH: 7,5. 
107 x cm. Gris azulado (5 BG 5/1) en húmedo, con frecuentes manchas 
C2 (10%) de color gris oliva (10 Y 5/2); arc i l loso; f r iab le , 
pegajosa, plástica; pH: 7,5, 
OBSERVACIONES: Nivel freático a 110 cm. 
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PERFIL MOD.AL No, 104 
Typlc L 'st l f luvert 
rediu: vlii ütistclnciói;: Noviembre i"; du W\ l 
Localización: Quebrada DOPO (Vereda Los Planes) 
Fotografía Aérea No, 092 - C 1641 
Posición Geomorfológica: Vega inundable ( P Q H ) 
Relieve: plano (0-2%) 
Régimen de humedad: ústlco 
Drenaje natural: bueno 
Uso Actual: pastos 
0 - 6 0 cm. Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en húmedo; franco-arcillo-
A arenoso fino; estructura de bloques subangulares, finos, 
débiles; friable, ligeramente pegajoso, ligeramente plás-
tico; pH: 7,5. 
60 - X cm. Lecho con piedras redondeadas de hasta 30 cm. de diámetro, 
II C 
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PERFIL MODAL No. 20 
Acuic JstrooeDt 
i. Fecha de descripción; Uctubre 24 de 1981 
2. Localización: Hacienda El Carmen, 200 metros al W de la casa y 50 
mts. del río Cauca. 
3. Fotografía Aérea No.: 149 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Dique. (LU) 
5. Relieve: Plano Convexo. 
5. Régimen de humedad: ústlco. 
7, Drenaje Natural: Moderado. 
8. Uso Actual: Pastos. 
0-12 cms. Oliva grisáceo ( 5 Y 4/2) en húmedo, con abundantes (20%) 
Ap manchas de color pardo amarillento brillante ( 10 YR 5/6); 
franco-arenoso; estructura de bloques subangulares finos y 
muy finos, débiles; muy friable, no pegajoso, ligeramente 
plástico; pH: 6,5. 
12-35 cms. Pardo amarillento opaco ( 10 YR 4/3) en húmedo, con frecuen-
tes (10%) manchas de color gris parduzco (10 YR 5/1); fran-
co arenoso; estructura de bloques subangulares finos débi-
les; friable, no pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7. 
35-100 cms. Oliva grisáceo (5 Y 5/3) en húmedo, con frecuentes (10%) 
B2 manchas de color pardo ( lOYR 4/ü); franco-arcillo-limoso 
estructura de bloques subangulares medios moderados; lige-
ramente pegajoso ligeramente plástico; pH: 7. 
100- X cms. Amarillo oliva (5 Y 6/3J en húmedo, con abundantes (20%) 
96 
manchas de color pardo (7,5 YR 4/6) ; franco-arci l loso; 
•ligeramente pegajoso ligeramente plástico.; pH: 8.0. 
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PERFIL MODAL No. 132 
Aerie Tropaqueot • . 
1. Pecna de descripción: Ncvlembre 10 de 19fil. -
2. Localización: Hacienda Cachlpay, a 200 metros del río Cauca. 
3. Fotografía Aérea No.: 095 C 1641. 
4. Posición Geomorfológica: Dique bajo.(L12) 
5. Relieve: Plano, 
6. Régimen de humedad: aquico, 
7. Drenaje natural: Imperfecto, 
8. Uso Actual: Sorgo, 
0 - 1 0 cms. Pardo oscuro (lOYR 3/3) en húmedo, con frecuentes (10%) 
Ap manchas de color pardo (7,5 YR 4/6); franco-limoso; estruc-
tura de bloques subangulares finos, moderados, que parten 
a granular fina moderada; no pegajoso, ligeramente plásti-
co; pM: 7.0. 
10 - 26 cms. Pardo amarillento grisáceo (10 YR 4/2) en húmedo, con fre-
A12 cuentes (15%) manchas de color pardo rojizo oscuro (5 YR 
3/6); franco-limoso; estructura de bloques subangulares fi-
nos finos moderados; no pegajoso, ligeramente plástico, 
pH: 7.0. 
26 - 56 Pardo rojizo (5YR 4/6) en húmedo y 50% de pardo amarillen-
B21 to grisáceo (10 YR 5/2) en húmedo; franco-arcillo-limoso; 
estructura de bloques subangulares finos moderados; no pega-
joso, ligeramente plástico; pH: 7.0. 
56-78 cms. Gris (5 Y 4/1) en húmedo, con frecuentes (10%) manchas de co-
822 lor oscuro (10 YR 3/4); franco limoso; pegajoso, ligeramente 
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rlástico; pH; 7,0. 
78 - X cms. Pardo amarillento (2,5 Y 5/4;, con frecuentes (5%) manchas 
B23 de color pardo amarillento (10 YR 5/6); ^ ranco limoso, 
no pegajoso ligeramente plástico; pH: 7, 
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PERFIL MODAL No, 149 
Trcpic Fluvaquent • 
i. Fecha de Descripción: Noviembre 12 de 1981. 
2. Localización: Hacienda Media Canoa, a 200 metros del cruce de ca-
rreteras que van a Río Frío y Buenaventura. 
3. Fotografía Aérea No.: 092 - C 1641. 
4. Posición Geomorfológica: Basín.(L21). 
5. Relieve: Plano-cóncavo. 
6. Régimen de Humedad: Aquico. 
7. Drenaje natural: Pobre. 
8. Uso Actual: Pastos. 
0-22 cm gris (7,5 Y 5/J,5) en húmedo, frecuentes (20%) móteos defini-
Aig dos de color pardo oscuro (10 YR 3/4); arcilloso; estructura de 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; firme, pegajosa, 
plástica; pH: 7,5. 
22-65 cm gris (7,5 Y 6/1) en húmedo, frecuentes (20%) móteos definidos 
B21,g de color pardo (10 YR 4/6); arcilloso; estructura de bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; firme, pegajosa, plás-
tica; pH: 7,5. 
65-93 cm gris (7,5 Y 4/1) en húmedo, con frecuentes (20%) móteos defini-
B22g dos de color pardo (lOYR 5/6); arcilloso; estructura de bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; firme, pegajosa, plás-
tica; pH: 7,5. 
93-113 cmgris parduzco (10 YR 4/1) en húmedo, con frecuentes (10%) nio-
Albg 
teos definidos de color pardo oscuro; arcilloso; firme, pega-
100 
josa, plást ica; pH: 7,5. 
113 - X gris (5 Y 4/1} en húmedo, con frecuentes (10%) móteos definí 
B2bg dos de color pardo-aiiifiril lento; arc i l loso; f irme, pegajosa, 
plást ica; pH: 7,5. 
I : N I \ - I n '^,':'A'í:> N.^CluN/v: 
UÜU.KjTiX'A CBNTRAL 
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PERFIL MODAL No, l_3y 
Typic Tropaquept 
1. focha de Descripción: Noviembre 10 de 1981. 
2. Localización: En predios de la hacienda YOCAMBO, a 200 metros del 
río Cauca, 
3. Fotografía Aérea No.: 095 - C 1641. 
4. Posición Geomorfológica: Basín.(L21) 
5. Relieve: Plano-cóncavo. 
6. Régimen de humedad: Aquico. 
7. Drenaje Natural: Pobre. 
8. Uso Actual: Caña de azúcar. 
8-15 cm. Pardo amarillento grisáceo (10 YR 4/2) en húmedo; con frecuen-
Ap 
tes manchas de color gris parduzco (10 YR 5/1); f ranco-arci-
l loso; estructura de bloques subangulares, f inos, moderados; 
ligeramente pegajoso, ligeramente plást ico; pH: 7. 
15-45 cm. Gris (5 Y 6/1) en húmedo, con abundantes manchas de color par-
B21g do (7.5 YR 4/6) ; franco-arci l lo-l imoso; estructura de bloques 
subangulares, f inos, moderados; ligeramente pegajoso, l igera-
mente plást ico; pH: 7. 
45-100 cm. Gris (75, Y 5/1) en húmedo, con abundantes manchas de color 
^ pardo br i l lante (7,5 YR 5/8); franco-arci l lo- l imoso; estruc-
tura de bloques subangulares, f inos, moderados; ligeramente 
pegajoso, ligeramente plást ico; pH: 7, 
100- X cm. Gris (5 Y 5/1) en húmedo, con abundantes manchas de color par-
Cg 
do (7.5 YR 4/6); franco-arcilloso; ligeramente pegajoso, li-
geramente plástico; pH: 7. 
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PERFIL MODAL Nc^ 16 
Aerie "ropaqueot 
1. Fecha dtí ucscrlpclón; Noviembre 23 de 1981. 
2. Localización: Hacienda Sandrana, 
3. Fotografía Aérea No.: 149 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Complejo dique-basín, (L3), 
5. Relieve: Plano. 
6. Régimen de humedad: Aquico. 
7. Drenaje natural: Imperfecto. 
8. Uso Actual: Soya. 
U-15 cms. Pardo oscuro Clü YR 3/4) en húmedo; con frecuentes (10%) 
Ap manchas de color amarillo grisáceo oscuro (2,5 Y 4/2) y 
(5%) de color pardo (10 YR 4/6); franco-arcillo-limoso; 
estructura de bloques subangulares medios moderados; li-
geramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7.U. 
15-30 cms. Pardo (10 YR 4/4) en húmedo y gris (.5 Y 4/1) en húmedo 
821 (50% y 50%); franco arcillo-limoso; estructura de bloques 
subangualres finos moderados; ligeramente pegajoso, lige-
ramente plástico; pH: 7,8. 
30-97 cms. Oliva grisáceo (7,5 Y 5/2) en húmedo, con abundantes 
(.35%) manchas de color pardo rojizo (5 YR 4/6); arcillo-
limoso; estructura de bloques subangulares, finos, fuer-
tes; ligeramente pegajoso, ligeramente plástico, pH: 7,8, 
97 - X cms, gris ( N 5/0) en húmedo, con abundantes (35%) manchas de 
color pardo rojizo (5 YR 4/6); arcillo-limcso; ligeramen-
te pegajoso, ligeramente plástico; pH: 8.0. 
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PERFIL MODAL _No^ _ 152 
Typic Ustropet 
1. Fecha de descripción: Noviembre 11 de 1981. 
2. Localización: Hacienda Chlmbllaco. 
3. Fotografía Aérea No.: 092 C 1641. 
4. Posición Geomorfológica: Meandro abandonado. (L41) 
5. Relieve: Plano. 
6. Régimen de humedad: ústlco, 
7. Drenaje natural: bueno, 
8. Uso actual: Sorgo, 
0-18 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; 
Al estructura de bloques subangulares finos, débiles; ligera-
mente pegajoso, ligeramente plástico, pH: 7,0. 
18-52 cms. Pardo (10 YR 4/6) en húmedo; franco-arenoso fino; estructu-
li21 \\\ de bloques subangulares finos moderadus; 1 Jgurciiii(;nLü pe-
gajoso, ligeramente plástico, pH: 7,5. 
52-70 cms. Pardo (10 YR 4/6) en húmedo, con abundantes (20%) manchas 
822 de color pardo o l iva (2,5 Y 4 / 3 ) ; franco-arenoso; no pega-
joso, no p lás t i co ; pH: 7,5. 
70-110 cms, Oliva grisáceo (5Y 5/3) en húmedo, con frecuentes (10%! 
B3 manchas de color pardo oscuro (7,5 YR 3 /4 ) ; f r a n c o - a r c i l l o -
l imoso; ligeramente pegajoso, ligeramente p lás t i co ; ph: 7,5. 
110 - X Oliva grisáceo (5 Y 5/2) en húmedo; f ranco-arc i l l o - l imoso; 
C . ligeramente pegajoso, ligeramente p lás t i co ; pH: 7.5, 
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PERFIL MODAL No^ 22 
Tropic Fluvaquent 
1, Focha de Descripción: Octubre 24 de 1981 
2, Localización: finca Betania, 
3, Fotografía Aérea No,: 149- C1743, 
4, Posición Geomorfológica: Orillar edad 1 (joven). (L511) 
5, Relieve: Cóncavo, 
6, Régimen de humedad: aquico. 
7, Drenaje natural: pobre. 
8, Uso actual: pastos. 
0 - 1 8 cms. Gris azulado oscuro ( 5 G 4/1) en húmedo, con frecuentes 
Al manchas (10%) de color pardo rojizo (2,5 YR 4/6); franco-
limosa; estructura de bloques subangulares, finos, fuer-
tes; friable, ligeramente pegajosa, ligeramente plásti-
ca; pH: 7. 
18-50 cm. Pardo oliva (2,5 Y 4/4) en 50% y gris (5 Y 4/1) en 50% 
B21 en húmedo; franco-limosa; estructura de bloques subangu-
lares, finos, fuertes; friable, ligeramente pegajosa, 
ligeramente plástica; pH: 7, 
50-85 cms. Gris verdoso (7.5 G Y 5/1) en húmedo, con frecuentes man-
B22 chas (15%) de color pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/6); fran-
co-arcillo-limoso; bloques subangulares, finos, fuertes; 
friable, no pegajosa, ligeramente plástica; pH: 8, 
85-110 cm. Pardo amarillento opaco (10 YR 4/3) en húmedo, con frecuen-
II Cl tes manchas (5%) de color gris parduzco (10 YR 4/1); are-
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noso- f ranco: s u e l t o , no pegajoso, no p l á s t i c o ; pH: 8, 
110-127 cm. Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, con f recuentes manchas 
III C2 (10%) de co lo r g r i s parduzco (lüYR 4 / 1 ) ; f ranco-arencso; 
f r i a b l e , no pegajoso, l igeramente p l á s t i c o ; pH: 8. 
127 - X cm. Pardo a m a r i l l o gr isáceo (10 YR 4/2) en húmedo; arenoso; 
IV C3 s u e l t o , no pegajoso, no p l á s t i c o ; pH: 8, 
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PERFIL MODAL No, 21 
Fluvaquentlc Ustropept 
\. Fecha de descripción: Noviembre 24 de 1981. 
2. Localización: En predios de la finca Betania, a 100 metros del río 
Cauca. 
3. Fotografía Aérea: 149 C 1743, 
4. Posición Geomorfológica: Complejo de orillares edad 1, (L512), 
5. Relieve: plano convexo. 
6. Régimen de humedad: ústlco, 
7. Drenaje natural: Imperfecto. 
8. Uso Actual: Pastos. 
0 - 3 5 cm, Negro parduzco (10 YR 3/2) en húmedo, con frecuentes (5%) 
Al manchas de color pardo rojizo (2,5 YR 4/8); franco-limoso; 
estructura de bloques subangulares finos y fuertes; fria-
ble, ligeramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7.0. 
35-55 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, con abundantes (20%) 
82 manchas de color gris parduzco (10 YR 5/1); franco-limo-
so; estructura de bloques finos fuertes; firme ligeramen-
te pegajoso, ligeramente plástico; pH: 7,5, 
55-73 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; arenoso; sin estruc-
II Cl tura, suelto; no pegajoso no plástico; pH: 8,0. 
73-93 cms. Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arenoso-franco; no pe-
gajoso, no plástico; pH: 8,0, 
93 - X Pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; arenoso; suelto; no 
III C3 pegajoso, no plástico; pH: 8,0. 
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PERFIL MODAL No. 18 
Typic Tropaquept 
1 . Fecha de descripción: Octubre 23 de 1981, 
2. Local ización: Finca El Carmen. 
3. Fotografía Aérea No,: 149 - C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Or i l la res edad 2 (ant iguo). ( '-^^^ ' 
5. Relieve: Cóncavo, 
6. Régimen de humedad: aquico, 
7. Drenaje natura l : pobre, 
8. Uso Actual : pastos, 
0 - 2 6 cms. Pardo amari l lento grisáceo (10 YR 4/2) en húmedo, con f re-
Ap cuentes (10%) manchas de color gr is (7,5 Y 5/1) ; franco-
a rc i l l o - l imoso ; estructura de bloques subangulares f inos 
y déb i les ; ligeramente pegajoso, ligeramente p lás t i co , 
pH: 8,0. 
26-69 cms. Gris o l iva (2,5 GY 5/1) en húmedo, con abundantes (25%) 
B 21 manchas de color pardo b r i l l a n t e (7,5 YR 5 /8 ) ; f ranco; 
estructura de bloques subangulares f inos moderados; no 
pegajoso, ligeramente p lás t i co ; pH: 8 .0 . 
69-94 cms. Gris (7,5 Y 5/1) en húmedo, con abundantes (25%) manchas 
B22 de color parcio amari l lento b r i l l a n t e (10 YR 5/8) : f ran-
co-arenoso, nn pegajosa, ligeramente p lás t i ca , pH: 8.0, 
94 - X cms. Gris o l i va (2,5 GY 5/1) en húmedo, con abundantes (20%) 
C manchas de color pardo (10 YR 4 / 6 ) ; franco-arenosa, no pe-
gajosa, ligeramente p lás t i ca ; pH: 8,0, • 
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1. Fecha de descripción: Octubre 23 de 1981. 
2. Localización: Finca el Carmen a 200 metros del río Cauca. 
3. Fotografía Aérea No. 149 C 1743. 
4. Posición Geomorfológica: Complejo de orillares edad 2 (L522) 
5. Relieve: Plano-convexo pendiente 2%. 
6. Régimen de humedad: ústlco. 
7. Drenaje natural: imperfecto. 
8. Uso actual: pastos. 
0-10 cms. Amarillo oscuro parduzco (25 Y 4/2) en húmedo; móteos 
Ap abundantes gris (7,5 Y 5/1); arcilloso; bloques suban-
gulares, moderados, fuertes; pegajoso, plástico; pH: 7,0, 
10-40 cms. Gris (N 5/0) en húmedo; móteos frecuentes(10%) pardo os-
tial curo rojizo (5 YR 3/6); are 111 oso; bloques subürigulüres, 
finos, fuertes; pegajoso, plástico; pH: 7,5. 
40-85 cms. Amarillo oliva (5Y 6&3) en húmedo; móteos abundantes; 
B22 franco limoso; bloques subangulares finos, fuertes; li-
geramente pegajoso, ligeramente plástico; pH: 8.0. 
85-120 cms. Gris oliva (25 GY 6/1); móteos frecuentes pardo brillan-
C te; franco limoso; ligeramente pegajoso, ligeramente plás-
tico, pH: 8.0. 
